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Abstract 
This article has  focused on  the  study of  the history of  the  first park  constructed  in 
Saragossa, the Pignatelli park, whose original project was designed by the municipal 





European capitals by means of  the  introduction of a green public  space,  symbol of 
prestige and progress of the contemporary cities. The main objective of this research 
is to publicize and discuss the issue of the introduction of the first urban parks in the 
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puede aplicarse al  concepto del parque desde  su nacimiento hasta  la actuali‐
dad, teniendo en cuenta las mejoras que ha sufrido su espacio físico al compás 









municipales y  jardines en puntos privilegiados de  la  ciudad,  tanto públicos 
como privados. La idea de dotar a la ciudad con un parque urbano a emula‐
ción de  las grandes  capitales europeas, nació durante  la  segunda mitad del 
siglo XIX  con  la  finalidad de  cubrir  las necesidades de  esparcimiento de  la 
población. Tras diferentes iniciativas que no llegaron a ejecutarse, se eligió un 
espacio situado en el barrio rural de Torrero al Sur, predilecto por los zarago‐






Para  el  estudio  del  parque  Pignatelli  y  su  entorno  es  necesario  esbozar 
unos planteamientos generales histórico urbanísticos del ensanche meridional 
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ca. De hecho,  la Guía de Zaragoza de 1860  (pp. 456‐462) describe  la playa de 
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natelli  fue otro de  los hitos que  impulsó  la urbanización de  la zona Sur de 
Zaragoza y la formación del llamado barrio de Canfranc. Tras su clausura en 
1874,  los edificios de  la exposición  fueron derribados y un año después Se‐
gundo Díaz  redactó un proyecto de parcelación de  la glorieta. La moderna 
plaza  se  construyó  a  partir de  un  edificio  significativo,  la  nueva Capitanía 
General —concluida en 1892— y de una serie de hotelitos cuyas fachadas re‐
flejaban  la elegancia y el nivel social de  sus moradores  (Vázquez Astorga y 
Yeste Navarro,  2001:  750). La  obra  se  completó  con  la  construcción de una 
nueva  puerta  de  Santa  Engracia,  en  línea  con  el  paseo  de  la  Lealtad —de 
Pamplona—, la cual sería derribada en el año 1904 y con ella, la barrera que 
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culaban  carruajes  y  tranvías  y  andenes  laterales para  los peatones  y  cada 
una de estas zonas quedaba separada del resto por una doble fila de arbola‐
do. Flanqueando sus márgenes se levantaron casas de recreo, torres e indus‐
trias  (Hernández Martínez,  1991‐1992: 436). En 1885  se  instaló  la  línea del 




incontrolado  de  las  edificaciones  se  redactó  otro  para  su  alineación  que 
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Torrero  (1904), así como  todo  lo  relativo a  la  instalación de  infraestructuras 
(alumbrado, alcantarillado, pavimentación, etc.). 
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personas  y  carruajes.  En  concreto,  proponen  intervenir  en  él  diferenciando 
dos partes: desde el puente de Santa Engracia hasta  la  subida de Cuellar y 
desde  este  último  punto,  siguiendo  por  el  paseo  de  las  Acerolas,  hasta  el 











que debía de  ser  reformado y urbanizado. Por  este motivo,  se  introdujo  la 








exige  la  intervención y  la  aprobación definitiva de  la  segunda  fase, ya que 
todavía su expediente se hallaba en trámite:  
La  glorieta de Pignatelli  que  servía  como  punto de  solaz  y  esparcimiento,  ha 
quedado reducida en la actualidad a una pequeña elipse formada entre una serie 
                                                 
1 Simón Sainz de Varanda fue alcalde en dos ocasiones, desde el 13 de julio de 1883 hasta el 8 
de  febrero de 1884 en  la etapa de  la Restauración Monárquica y por segunda vez durante  la 
Regencia de María Cristina, desde el 22 de diciembre de 1885 hasta el 1 enero de 1890. 
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urbanos más  novedosos,  en  los  que  se  incluían  los  parques  urbanos  como 
agentes beneficiosos para la salud y la higiene, pero sobre todo, como motores 
de prestigio de  las  ciudades. Unas  aspiraciones de  embellecimiento urbano 
impulsadas en gran medida por la ascendente clase de la burguesía que se vio 
identificada con su ciudad, símbolo de sus progresos y sus logros. De hecho, 
toda  ciudad  de  relevancia  poseía  su  parque  urbano,  en  España,  Barcelona 













Continuando  la obra empezada en  la que  fue  torre del Sr. Martón, debería el 
resto del terreno rebajarse, dándole la rasante de unión entre el nuevo camino y 
el antiguo, utilizándose con esta operación la grava, piedra y arena resultante, 
                                                 
5 A.M.Z. caja 955, exp. 50/1905, ff. 5‐9.  
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Estima un presupuesto de  20.540 pesetas  (jardines, bancos y  fuente),  sin 
contar las expropiaciones y desmonte de la gravera6.  
Desde el punto de vista de la composición y el diseño formal del parque, es‐
coge  la  corriente más difundida  en  el  siglo XIX,  la  tendencia paisajista, muy 
adecuada para el desnivel ascendente de  la gravera de Cuellar. Asimismo, el 
parque  paisajístico  adoptado  por  Magdalena  era  la  solución  más  práctica  y 
económica  frente  a  los  complejos  sistemas de  jardinería  clásica, por permitir 
una libre ordenación de los elementos ornamentales, desligándose del concepto 
del parterre. El  futuro parque de Torrero  se  concibe  como una  extensión de 
libre  trazado,  en  donde  los  caminos  son  perfilados  sinuosamente  en  formas 




el Proyecto de  jardines  en  la plaza Salamero,  con una  concepción y distribución de  los espacios 
verdes similar a la planteada en las graveras de Torrero.  
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un  entramado  similar basado  en  líneas  curvas y pequeñas plazas ovales. En 







un espacio verde, de ahí que en primera  instancia se plantease  la  formación 









choso, estético e  inútil” y a esta negativa  se unió el  ingeniero  jefe de Obras 
Públicas, Juan Llanas. Pero finalmente, el 12 de  junio de 1893 se declaraba el 
Proyecto de jardines a la terminación del paseo de Torrero de utilidad pública. La 
disputa no  terminó y ante el acuerdo, Buil elevó  la  instancia al Supremo, al 
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cada de  resistencia por parte del propietario,  siguiendo  los  consejos de  sus 











Fig. 5. Plano de Zaragoza (detalle), Dionisio Casañal, 1899 [A.M.Z.] 
                                                 
7 A.M.Z. caja 567, exp. 339/1898, ff. 57‐75.  
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A pesar de  los  intereses municipales de hermosear el  terreno y su entorno, 
todavía quedaba un  largo trabajo de desmonte en  los terrenos de  las graveras. 
En 1902, el concejal Ojeda presentó una moción en la que instaba a construir el 
deseado parque y, a  esta  reivindicación,  se  sumaron  los vecinos de  las  fincas 
contiguas que  condenaban  el  estado de  las graveras  tras  la  adquisición de  la 
torre de Buil. Las  intencionalidades de  los propietarios  se debatieron  en una 
primera reunión celebrada el 15 de junio de 1903, presidida por el alcalde Lagu‐
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das para el  lugar, si bien es cierto que  las decisiones  tomadas en el  terreno, 
como el  llevar a cabo  la explanación completa de  la gravera o el  trazar una 
línea recta desde el centro hasta Lapuyade, alejaban  los  ideales de  la praxis, 
























                                                 
14 Heraldo de Aragón. “El veraneo en Zaragoza: los alrededores de la ciudad”, 27‐VI‐1905, p. 1 
15 Actas Municipales. 2‐VI‐1904, ff. 205‐206.  
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Fig. 7. Boceto de fuente para la estatua de 
Ramón Pignatelli, Hermanos Albareda, 1932 
[Revista Gráfica de Cultura Aragonesa] 
 
 
A  finales de  1929  se  acuerda variar  la  línea  tranviaria de Torrero,  elimi‐
nando el carril que recorría el interior del parque Pignatelli desde 1885, para 
desplazarla a  la prolongación natural del paseo de Sagasta,  es decir, por  la 
avenida del Siglo XX hasta la playa de Torrero; la línea dejaría de circular por 
este  tramo en octubre de 1931 y en 1932  se  iniciaba  la pavimentación de  la 
carretera comprendida entre el parque Pignatelli y los depósitos de agua, con‐
formando así uno de los paseos principales del parque.  
                                                 
19 Heraldo de Madrid. “Crónicas Aragonesas: La fuente de Pignatelli”, 16‐VIII‐1928, p. 4.  
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3.4. Las últimas reformas (1940‐1985). 























Las  reformas más  importantes,  todavía  reconocibles  en  la  actualidad,  se 








                                                 
20 Archivo Central de Zaragoza [A.C.Z]. caja 200.278, exp. 2933/1946. 
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La gran y última  reforma del parque  llegó  con  el Proyecto  de  remodelación 
Parque Pignatelli presentado en febrero del año 1985 por el de ingeniero muni‐
cipal de Montes, de cuya memoria cabe extraer y comentar algunas  ideas ex‐








un  terreno  triangular,  con el  tiempo y a partir  sobre  todo de  los años veinte 
comenzó a ordenarse mediante jardines acotados.  
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una nueva distribución  tanto de  los  jardines como de  los paseos peatonales y 
como se apunta en  la memoria “los elementos constructivos se ciñen al estilo 
clásico del parque, quedando los dos accesos más importantes enmarcados os‐




















go Velázquez y  la  calle de Maestro Estremiana y  el desnivel del  terreno  se 
suaviza con la colocación de escalinatas en los paseos. Para ello, se enrasó to‐
do el terreno de los andadores, se introdujeron nuevos bordillos de hormigón 
                                                 
23 A.M.Z. caja 18.694, exp. 120/1985 (completa). 
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a  imitación de  la piedra blanca y se pavimentó el suelo con cuatro  tipos de 
baldosa. Lo cierto es que el retorno a una distribución interna de carácter clá‐
sico  viene  dado  por  necesidades  de  índole  funcional,  ya  que  la  línea  recta 
permite  la  correcta distribución de  las  infraestructuras y  el mobiliario y  en 
general supone un mejor aprovechamiento del terreno.  
 
Fig.  8. Estado del parque Pignatelli  antes de  la  interven‐
ción y proyecto de reforma, 1985 [A.M.Z] 





blioteca  de  planta  octogonal  cuyo  exterior  desprende  una  variedad  de  in‐
fluencias  estilísticas  como  el  ladrillo  a  cara  vista,  aspectos  que  recuerdan  a 
construcciones cercanas como la casa del guarda de los depósitos de Torrero.  
La reforma se completó con el mejoramiento de la  instalación eléctrica y la 
colocación de nuevas  farolas de  columna metálica  troncocónica  con báculo y 
porta globos, conservando las anteriores. También se instalaron tres fuentes de 
agua, y desapareció una fuente ornamental que representaba una figura feme‐
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La última gran  reforma del parque Pignatelli  se  concibió bajo  los presu‐
puestos más  tradicionales del diseño contemporáneo de  los espacios verdes,  
con  la vocación de  retomar  su “trazado originario” y mantener  su  contexto 
cultural del entorno urbano. 
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memorativos dedicados a  figuras  ilustres25. En  la actualidad, es una obra ani‐
mada por un  jardincillo con flores que  la rodea, emplazada en uno de  los an‐





rica ha desaparecido bajo  los grafitis  callejeros. Este muro  forma parte de  la 
iniciativa llamada “Galería Urbana”, un proyecto subvencionado por el Ayun‐
tamiento de Zaragoza para la intervención de los artistas en el espacio público, 












Fig. 10.   Busto de  José María  Ferrer  “Gustavo 
Adolfo”, Miguel Cabré Cazcarra, 1987. 
 
                                                 
24 José María Ferrer Gustavo Adolfo (1917‐1984), fue un periodista y locutor de radio aragonés.  
25  Véase,  http://www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/detalle_ArtePublico?id=104  [Consultada 
1/03/2016].  
26 Para más información sobre el proyecto, véase www.galeriaurbana.es [Consultada 1/03/2016] 
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4. Conclusiones. 







lli,  como  en  su  construcción  tuvieron una presencia destacada  los  intereses 
económicos sobre los medioambientales, sanitarios o higiénicos, partiendo de 
la idea de que la zona Sur podía considerarse privilegiada por la existencia de 




sultado de un  ideario burgués que  trataba de superar  los problemas deriva‐
dos de la sociedad industrial, donde la naturaleza se mostraba como una píl‐
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